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Работа направлена на создание метода контроля дефектной структуры 
твердых тел in-situ в условиях нагрева и насыщения водородом. В основу ме-
тодики лег метод спектрометрии Допплеровского уширения аннигиляцион-
ной линии (ДУАЛ). В качестве материала 
для испытаний использовались образцы 
титана. Источник позитронов, используе-
мый в данном исследовании был получен 
активацией медной фольги в потоке теп-
ловых нейтронов исследовательского 
ядерного реактора (ИРТ-Т). Эксперимен-
тально исследованы основные спектро-
метрические характеристики источника и 
параметры формы спектров  
ДУАЛ (S- и W-параметры), являющиеся 
маркерами состояния дефектной структу-
ры. Апробация методики осуществлялась 
на бездефектных образцах, образцах с кон-
тролируемой дефектностью, а также в экспериментах по нагреву и водород-
ному насыщению. Результаты данных экспериментов представлены на рис. 1. 
Видно, что, нагрев приводит к увеличению S- параметра быстрее, чем его 
изменение без нагрева, этот эффект связан с увеличением концентрации рав-
новесных вакансий. Также, видно, что наибольшие изменения дефектной 
структуры титана при высокотемпературном насыщении водородом прои с-
ходят на стадии охлаждения, когда начинается образование гидридов, сопро-
вождающееся увеличением плотности дислокаций [1].  
Результатом данной работы стал первый опыт внедрения изотопа 6 4  Cu 
для метода ДУАЛ с целью организации in-situ измерений с учетом всех осо-
бенностей получения и эксплуатации этого источника. 
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Рисунок 2. Зависимость S- пара-
метра от активности источника 64CU 
для образцов Ti 
